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В качестве наиболее характерного примера данного круга феноменов можно указать на музы-
ку, в частности, на такие феномены как мажорность и минорность трезвучий. Наши исследования 
показали (Алмаев, 2016; Almaev, Skorik 2016; Almaev et al., 2014; 2017; Skorik, Almayev 2018 и др.), 
что особенности, свойственные для музыкальных произведений в целом, передаются уже на уровне 
отдельных аккордов, т.е. одновременно звучащих в определенных высотных соотношениях нот. При 
этом необходимая для различения мажора и минора информация передается уже в течение порядка 
200 мс. Интересно также, что ключевую роль для такого различения играет затухание интенсивности 
сигнала. Лишь профессиональные музыканты способны различать мажор и минор, базируясь на чи-
сто тональных отношениях (без затухания). Не музыканты и любители вообще неспособны к этому, 
но реальные звуки аккордов (имеющие характерный профиль затухания), не музыканты различают 
практически с той же успешностью, что и музыканты. Субъективным аналогом минора у не музыкан-
тов выступают такие шкалы, как «просит» и «хочется ему помочь». Разумеется, круг данных феноме-
нов, которые могут быть обозначены как процессы «быстрого синтеза» гораздо шире, он включает в 
себя и многообразные феномены, связанные с просодией, интонациями и фонетическим символиз-
мом. Более того, музыкальные явления среди них можно обозначить как характеризующиеся 
наибольшей простотой, количественностью и минимальным присутствием сложных системных фак-
торов высшего порядка, таких, как например, строение фонетической системы языка. 
Приходится признать откровенную слабость психологических теорий в объяснении этих про-
цессов. Современный теоретический аппарат психологии лишь в малой степени способен опериро-
вать процессами с длительностью в несколько сот миллисекунд. Но процессы аналогичные быстрому 
синтезу в области акустического восприятия происходят и в зрительном восприятии. Почему одна 
картина, или здание кажется нам прекрасной, в то время как другая с теми же по существу компонен-
тами - нет? Например, творения Палладио по своим компонентам (фронтон, ордера колонн и проч.) 
ничем не отличаются от десятков цитат, присутствующих чуть ли не в любой барской усадьбе и лю-
бом ДК сталинских времен (более того, даже пропорции варьируются лишь в незначительных, четко 
прописанных пределах), и, тем не менее, различия в восприятии огромны. Сходный вопрос в отно-
шении картин, фотографий – как действуют пресловутые "законы" композиции" и их постоянные 
нарушения? Восприятие картины – процесс, соответственно, и восприятию тех или иных композици-
онных особенностей соответствуют определенные психические процессы, тем не менее, формулиру-
ются принципы композиции как соотношения. 
Крайне низкая доступность процессов быстрого синтеза для интроспекции объясняется, по 
видимому, ещё и тем, что воспринимаемый готовый объект существует как нечто симультанное. Он 
готов, как например, воспринимаемое здание. Но следы его «постройки» в сознании ликвидированы 
как строительные леса, хотя эффект от восприятия относится, по видимому, именно к построению, 
образованию данного объекта. Воспринятый образ идентичен сам себе в его чувственном осуществ-
лении; будучи построенным, он не может меняться, однако путь его построения дан интенционально 
и именно он, этот путь, как представляется, и даёт переживания прекрасного. Практически те же 
процессы имеют место и при переживании музыкального произведения с единственным отличием, 
что построенный целостный образ музыкального произведения дан не в актуальном восприятии, но в 
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ретенции и осовременивании его отдельных моментов. Казалось бы, после построения целостного 
образа все интенции даны симультанно, в едином акте и не дифференцируемы далее. Тем не менее, 
доступ к ним есть и это подтверждается, например, рефлексией профессионалов, критиков и зача-
стую даже продвинутых любителей. В большинстве своем люди вполне могут дать отчёт, в том, что 
именно нравится им в той или иной фотографии или в звучащей вещи искусства. Симультанный (мо-
нотетический по Гуссерлю) образ может быть трансформирован в сукцессивные, (политетические) 
акты его восприятия, точнее, последние могут быть (в той или иной степени) реконструированы во 
вторичной рефлексии. Сама природа процессов быстрого синтеза такова, что они предшествуют ре-
флексии, их скорость просто в несколько раз выше, чем у нее. Однако во вторичной рефлексии со-
знание «натыкается» на определенные опорные моменты порождения образа и может "растянуть" во 
времени, "приблизить" и "увеличить" воспринимаемое содержание и корреспондирующие с ним акты 
восприятия. Если что-то труднодоступно для восприятия, организация эксперимента и использование 
технических средств может помочь в преодолении таких трудностей. 
Особое значение имеет поиск внемодальных характеристик мозговой активности связанной с 
эстетическими переживаниями. Для его осуществления важно варьировать модальность стимуляции, 
например, фотографии и музыкальные произведения и регистрировать при этом ЭЭГ. Использование 
так называемой «кнопки пациента», может минимизировать артефакты и позволит регистрировать 
события максимально приближенные к субъективному моменту восприятия прекрасного. «Кнопка 
пациента» - это мышь, напрямую подключенная к энцефалографу и позволяющая ставить метку на 
ЭЭГ, когда пациент нажимает на ее клавишу. Те характеристики ЭЭГ, которые будут сохраняться 
при восприятии как фотографий, так и музыкальных произведений, и которые будут находиться в 
районе субъективной отметки испытуемого о восприятии прекрасного и можно будет отнести к вне-
модальным характеристикам мозговой активности при эстетическом переживании. 
Особенности зрительного восприятия могут быть дополнительно изучены благодаря реги-
страции движений глаз, сначала во время первичного восприятия, фотографии или картины, а затем 
во время вторичной рефлексии того, что же впечатлило в данной картине испытуемых и позволило 
им пережить восприятие данной картины как явление чего-то прекрасного. 
За большим количеством обработанной зрительной информации могут скрываться очень не-
значительные, зачастую вообще незаметные, движения глаз, вторичная рефлексия позволит выяс-
нить, какие акты стояли за движением глаз при восприятии, поскольку ответ на вопрос, что вам по-
нравилось в данной картине, предполагает возвращение к уже произведенным актам. 
Если фотографии могут быть предложены испытуемым, то выбор музыкальных произведений 
представляется целесообразным предоставить делать им самим. Испытуемые могут принести с собой 
свои любимые произведения и нажать «кпопку пациента» в момент наиболее сильных эстетических 
переживаний. Затем они также как и в случае с фотографиями могут рассказать о своих эстетических 
переживаниях. Вместо регистрации движений глаз при аудиальном восприятии могут использоваться 
более подробные расспросы о телесной локализации звуков, инструкции отметить ощущения, свя-
занные со звуками, на бланках с фигурой испытуемого и т.п. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования используемых детьми до-
школьного возраста принципов справедливого распределения. Показано, что в экспериментальных 
ситуациях с участием игрушечных персонажей для детей 4 и 6 лет характерна ориентация на уравни-
тельное распределение независимо от формальных параметров самой ситуации, от личного отноше-
ния к персонажам ситуации, от индивидуальных усилий и достижений этих персонажей. 
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Особенности восприятия и понимания людьми справедливости неоднократно становились 
объектом психологического исследования (Алишев и др., 200$ 2010; Гулевич, 2011; Bond et al., 1992; 
Leung & Stephan, 2001). Гораздо реже этот вопрос изучался применительно к детям, хотя особенности 
восприятия и переживания детьми справедливости распределения (вознаграждения) и наказания ин-
тересовали молодого Ж. Пиаже (Пиаже, 2006), а позже Л. Кольберга (Kohlberg, 1981), работы которо-
го в данной области считаются классическими. Однако и в них мало внимания уделялось детям до-
школьного возраста (3-6 лет). Организация такого рода исследований затруднена тем, что в них не-
возможно использовать традиционные вербальные тесты и приходится придумывать разного рода 
экспериментальные процедуры. Немногие такие исследования были проведены разными группами 
зарубежных авторов (см., например, Geraci, Surian, 2011; Rochat et. al., 2009; Sloane et al., 2012; и др.), 
но отечественных исследований с детьми младшего возраста нет. 
Большинство авторов отмечает склонность детей младшего возраста к эгалитаризму и урав-
нительному распределению. Данное исследование как раз и было направлено на выяснение того, дей-
ствительно ли дети младшего возраста склонны к уравнительному распределению, или же они ис-
пользуют также другие принципы справедливого распределения, например, вознаграждению с уче-
том индивидуальных достижений, с учетом личных симпатий и др.? 
Для решения поставленной задачи нами была разработана экспериментальная методика. Она 
представляла собой достаточно простую процедуру с использованием игрушек, изображающих хо-
рошо известных зверушек. Детям в возрасте 4 до 6 лет демонстрировались 4 персонажа: два зайчика, 
